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1 Suite à deux campagnes de diagnostic archéologique menées en 2013 et en 2014 une
fouille a été prescrite de 25 000 m2 au lieu-dit la Chalée.
2 Le village de Vertuzey, administrativement rattaché à la commune d’Euville, est établi à
6 km au sud-est de Commercy, à environ 800 m de la rive droite de la Meuse, au pied
d’une côte, sur une basse terrasse. Les parcelles concernées par cette opération sont
situées en limite ouest du village. Orienté plein sud, le terrain suit une pente nord-sud
relativement douce dans sa partie basse (233 m NGF).
3 À la suite du décapage, plus de 1 300 structures excavées ont été mises au jour ainsi que
des centaines de pièces lithiques. Ces dernières attestent de l’existence d’un site du
Mésolithique  récent/final  vraisemblablement  en  place.  Les  structures  (silos,  fosses,
foyers  et  fosses  d’implantation de  poteau)  sont,  dans  leur  majorité,  peu érodées  et
livrent un mobilier archéologique riche et varié révélant des installations humaines
largement  polyphasées.  Celles-ci  appartiennent  essentiellement  aux  périodes
protohistoriques (Bronze moyen et final, Hallstatt). Un important corpus céramique du
Bronze final a par exemple été exhumé. Il provient principalement de plusieurs silos
enterrés et d’une petite fosse polylobée. La période gallo-romaine est attestée par la
présence de très puissantes fosses d’implantation de poteau contenant du mobilier du
Ier s. de n. è. Le haut Moyen Âge est caractérisé par un fond de cabane et au moins un
grand bâtiment complexe. Plusieurs dizaines de bâtiments sur poteaux, de tailles et de
plans  variés,  ont  également  été  identifiés. En  cours  d’étude,  leur  attribution
chronologique  demeure  incertaine.  Signalons  encore  la  présence  d’une  inhumation
isolée.  Il  s’agit  d’un immature (5-7 ans)  reposant sur le  dos,  membres supérieurs et
inférieurs  en  hyper  flexion.  Une  datation  radiocarbone  permet  d’attribuer  cette
sépulture à l’âge du Bronze final.
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Fig. 1 – Relevé du site en cours d’interprétation
DAO : S. Siafi.
 
Fig. 2 – Inhumation du Bronze final d’un immature (5-7 ans) reposant sur le dos, membres
supérieurs et inférieurs en hyper flexion
Cliché : V. Rachet (Inrap).
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